






























亜希子に対する最終試験は，2019年 1月 11日，主査 須田 直人 教授，副査 友村 明人 教授、








氏 名（本籍） 豊田 亜希子（埼玉県） 
学 位 の 種 類 博士（歯学） 
学 位 記 番 号 甲 第 366号 





論文審査委員 （主査） 須田 直人 教授 
（副査） 天野 修  教授 
（副査） 友村 明人 教授 
（副査） 星野 倫範 教授 
 
 
 
